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Salah satu cara meningkatkan  kualitas pendidikan adalah dengan 
penguasaan terhadap ilmu pengetahuan khususnya matematika. Peningkatan 
penguasaan matematika tidak lepas dari proses belajar mengajar di sekolah. 
Langkah pertama untuk meningkatkan penguasaan tersebut adalah dengan 
menumbuhkan motivasi pada diri siswa. Salah satu strategi yang cocok untuk 
meningkatkan motivasi siswa agar belajar lebih aktif adalah dengan melakukan 
variasi pembelajaran matematika yaitu dengan melaksanakan pembelajaran 
matematika di luar kelas (outdoor mathematics). Metode pembelajaran di luar 
kelas (Outdoor Study) adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan 
lingkungan luar sekolah sebagai sumber belajar dan sarana belajar.Penelitian ini 
merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan 
perangkat pembelajaran matematika di luar kelas (outdoor mathematics) pada 
materi geometri yang valid, praktis dan efektif.  Pengembangan perangkat 
pembelajaran dilakukan dengan pengkajian standar kompetensi dan kompetensi 
dasar, pengidentifikasian materi pokok/pembelajaran, pengembangan kegiatan 
pembelajaran, perumusan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis 
penilaian, penentuan alokasi waktu, dan penentuan sumber belajar . Namun 
pengembangan perangkat dalam penelitian ini dibatasi hingga tahap 
pengembangan saja. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi RPP, 
silabus, LKS dan THB. Uji coba dilakukan pada siswa kelas VII SMP 
Muhammadiah 9 Gemolong Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan 
diperoleh data sebagai berikut :Hasil penilaian pengembangan perangkat silabus 
menunjukkan bahwa validator memberikan nilai rata-rata 3,5 (baik sekali), RPP 
sebesar 3,6 (baik sekali), LKS sebesar 3,4 (baik sekali), dan THB sebesar 3,2 
(baik sekali). Hasil tes menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada saat 
pembelajaran matematika di dalam kelas hanya menunjukkan nilai rata-rata 64,2 
(lebih rendah dari nilai KKM = 70). Setelah adanya pengembangan perangkat 
pembelajaran di luar kelas maka hasil belajar siswa menunjukkan adanya 
peningkatan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah pengembangan perangkat 
pembelajaran matematika mencapai 83,0 (> KKM). Peningkatan hasil belajar 
mencapai rata-rata 29,1%. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perangkat 
pembelajaran matematika di luar kelas (outdoor mathematics) yang 
dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, efektif dan dapat meningkatkan 
hasil belajar. 
Kata Kunci: perangkat pembelajaran , outdoor mathematics 
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